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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menemukan gaya visual yang sesuai dengan 
karakteristik Soerabi Bandung Enhaii dan dapat diterima oleh para konsumennya. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi pustaka baik melalui buku-
buku dan internet, serta riset lapangan dengan observasi dan wawancara langsung 
dengan narasumber. 
HASIL YANG DICAPAI adalah identitas visual baru untuk Soerabi Bandung Enhaii 
yang sesuai dengan personality restoran Soerabi Bandung Enhaii dan menampilkan 
karakteristik tersendiri diantara pesaingnya. 
SIMPULAN yang didapat adalah dalam menemukan identitas visual baru untuk 
restoran Soerabi Bandung Enhaii ini tidaklah mudah. Diperlukan riset dan pemahaman 
yang baik dari sejarah, visi misi perusahaan sehingga terbentuk konsep dan visual yang 
sesuai untuk restoran ini. 
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